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Samandrag 
Det er kjent at mange viltveksande planteartar gjennom tidene har vore brukt som mat og i folke-
medisinsk samanheng. Likevel er det etter som ein kjenner til gjort få undersøkinger av viltveksande 
vekstar i Norge med omsyn til mat- og helsefremjande plantar. Formålet med dette tiltaket/forpro-
sjektet var å setje fokus på utnytting av det biologiske mangfaldet av viltveksande plantar og med-
verke til at fleire brukar og utnyttar urter. Det er også eit ønskje å medverke til at fleire økologiske 
produkt kjem på marknaden for å dekke den aukande etterspørselen etter økologiske varer. I 2006 vart 
plantedelar frå 14 ulike viltveksande plantar hausta i tre område i Troms og analysert for total anti-
oksidant-kapasitet ved hjelp av FRAP-metoden. Resultatet viser at det er stor variasjon i innhald 
mellom plante-artane og at fleire artar som t.d. bjørkeblad (144 mmol/100 g) og mjødurtblomst (215 
mmol/100 g) har høge verdiar for antioksidantinnhald.  
 
Summary:  
In previous years wild growing plants have been used for food and medicin. As far as we know only a 
few studies in wild herbs have been carried out in Norway. The aim of this project was to focus upon 
the biological diversity of wild herbs and to get more people to use wild herbs, and also to make eco-
logical products for sale. In 2006 different plants in Troms have been harvested for analyses. The re-
sults from these analyses show that the content is varing very much. Leaves of birch (Betula pubés-
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Forord 
Prosjektet er finansiert over tiltak i handlingsplan for økologisk landbruk i Troms og ved eigne midlar 
frå Bioforsk Nord Holt. Hausting av plantar i Nord-Troms vart gjort i samarbeid med Nordtro AS, 
Sørkjosen. Planteprøvene er analysert for total antioksidantkapasitet (FRAP) ved as Vitas, Oslo  
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1. Samandrag 
Det er kjent at mange viltveksande planteartar gjennom tidene har vore brukt som mat og i folke-
medisinsk samanheng. Likevel er det etter som ein kjenner til gjort få undersøkinger av viltveksande 
plantar i Norge med omsyn til bruk i kosthaldet. Formålet med dette tiltaket/forprosjektet er å setje 
fokus på utnytting av det biologiske mangfaldet av viltveksande plantar og medverke til at fleire 
begynnar og bruke urter. Det er også eit ønskje å medverke til at fleire økologiske produkt kjem på 
marknaden for å dekke den aukande etterspørselen etter økologiske varer. I 2006 vart plantedelar frå 
14 ulike viltveksande plantar hausta i tre område i Troms og anlaysert for total antioksidantkapasitet 
ved hjelp av FRAP-metoden. Grunnlaget for utval av planteartar er tidlegare bruk som matplantar og 
for helsefremjande formål. Resultatet viser at det er stor variasjon i innhald mellom plantane og at 
fleire plantar som t.d. bjørkeblad (144 mmol/100 g) og mjødurtblomst (215 mmol/100 g) har høge 
verdiar for antioksidantinnhald.   
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2. Innleiing 
Det er kjent at mange viltveksande planteartar gjennom tidene har vore brukt til mat og i folke-
medisinsk samanheng. Likevel er det etter som ein kjenner til, gjort få undersøkinger av innhaldet i 
viltveksande plantar i Noreg. I dag er det mykje fokus på helse og kva helsemessige verknader ulike 
innhaldsstoff i matvarene kan ha. Det er difor av interesse å dokumentera m.a. innhaldet av anti-
oksidantar i viltveksande plantar.  
 
Førekomsten av viltveksande matnyttige plantar er jamnt over stor i Troms og det er gryande interesse 
for bruk av slike vekstar. I Nordreisa er det arbeidd med få i gang mottak for m.a. urter ved Nordtro 
AS. Det var difor naturleg å samarbeide med dette firmaet  om innsamling av plantar.  
 
Formålet med dette tiltaket/forprosjektet er å setje fokus på utnytting av det biologiske mangfaldet 
av viltveksande planteartar og bidra til at fleire tek i bruk viltveksande plantar i kosthaldet. Det er 
også eit ønskje å medverke til at fleire økologiske produkt kjem på marknaden for å dekke den 
aukande etterspørselen etter økologiske varer.  
 e Foto 1. Tørking av gullris (Solidágo virgaúrea) på bordtørkGunnlaug Røthe. Bioforsk rapport vol.2 nr 19 2007 
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3. Gjennomføring  
Det vart hausta plantedelar av i alt 14 viltveksande plantar fordelt på Nord-Troms, Tromsø og Karlsøy.  
 
Det hadde vore interessant å analysere for fleire innhaldsstoff i viltveksande urter, men budsjettet gav  
ikkje rom for det. Difor vart det valt å analysere for totalt innhald av antioksidantar. Slike analysar er 
gjort for mange vegetabiler, og difor vart det valt ein analysemetode (FRAP) som er mykje brukt i 
denne samanheng. Dermed kan resultatet frå dette prosjektet samanliknast med andre analyse-
resultat. Det vart valt plantar som det veks mykje av i området f.eks.mjødurt, geitrams og grasløk, og 
dessuten artar som er kjent brukt tidlegare og plantar som kan vera basis for utvikling av nye produkter 
som t.d. østersurt.  
 
Plantedelane vart tørka ved hjelp av bordtørke ved 35ºC (foto 1). Det vart hausta blad, blomst og/eller 
stengel av følgjande 14 plantar i Karlsøy (Vannøya), Tromsø (Tromsøya) og Nord-Troms (Nordreisa og 
Kåfjord). 
 
Tabell 1. Oversikt over dei innsamla viltveksande plantane, kva for plantedel som er hausta og 
vekseområde. 
Art  Plantedel Haustetidspunkt Stad 
Gran Pícea ábies Skudd  Kåfjord 
Mjødurt Filipéndula ulmária Blomst (tidleg blomstring)  Kåfjord  
Mjødurt Filipéndula ulmária Blomst (knoppar) 27.jul Tromsø 
Mjødurt Filipéndula ulmária Blomst (full blomstring) 10.aug Tromsø 
Mjødurt Filipéndula ulmária Blad (før blomstring) 27.jul Tromsø 
Geitrams Epilóbium angustifólium Blomst (full blomstring) 12.aug Tromsø 
Geitrams Epilóbium angustifólium Blad (før blomstring) 27.jul Tromsø 
Grasløk Állium schoenóprasum ssp. 
sibiricum 
Stengel/blad  Nordreisa 
Grasløk Állium schoenóprasum ssp. 
sibiricum 
Stengel/blad 07.jul Karsløy 
Marikåpe Alchemílla vulgaris Blad (før blomstring) 10.jul Karsløy 
Fjellmarikåpe Alchemílla alpína Blad/blomst 10.jul Karsløy 
Brennesle Urtíca ssp. dioica Blad   Nordreisa 
Østersurt Mertensia maritima Blad/stengel 10.jul Karsløy 
Groblad Plantágo major Blad   Kåfjord 
Gullris Solidágo virgaúrea Blomst (toppen) 12.aug Tromsø  
Engsyre Rumex acetósa Blad  Nordreisa 
Engsyre Rumex acetósa Blad/stengel/blomst 10.jul Karsløy 
Ryllik Achilléa millefólium Blomst (full blomstr.)  Kåfjord 
Ryllik Achilléa millefólium Blomst (full blomstr.) 10.jul Karsløy 
Kvann Angélica archangélica Rot  Nordreisa 
Bjørk Bétula pubéscens Blad (større enn musøyre)  Nordreisa 
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4. Informasjon om artane 
Kvar enkelt plante som det er samla analysemateriell av, er omtalt i det følgjande. C-vitamin er ein av 
dei viktigaste antioksidantane. Mange plantar har høgt innhald av C-vitamin. Det er oftast blada som 
har høgast innhald av C-vitamin. Rot og stengel er dei plantedelane med lågast innhald av C-vitamin 
(Torkelsen 1991). 
 
Gran (Picea abies) 
Gran vart brukt på fleie måtar tidlegare, m.a. skal hakka granris vorte strødd på golvet (Hoppe 1992).  
Unge skot, bork og kvae på gran kan brukast, men her er det granskot som vert omtalt. Källman og 
Sepp (2001) oppgir at granskot hausta i mai inneheld 48,2 mg C-vitamin/100 g råvekt, men har elles 
lågt energiinnhald. 
Unge granskot kan brukast i salat og andre grøne retta (Egeland og Myhr. 2002). Elles er gran brukt i 
folkemedisinen mot ulike plager. Avkok av gran skal vera brukt som vatndrivande og blodreinsande 
middel. Unge granskot vart brukt mot skjørbuk (Bruland og Moen 1984). I dag er granskot ofte basis for 
sirup (www.matoppskrifter.no). I følgje ulike kjerringråd kan ei begynnande forkjøling kvelast ved å 
tyggja granskot (www.nrk.no 2000). Granskot kan også vera basis for hostesaft (Høihjelle 2005). 
 
Mjødurt (Filipendula ulmaria) 
Mjødurt som høyrer til rosefamilien, veks vill over heile landet. Etter kvart spreier mjødurt seg til 
dyrka mark som ikkje lengre vert hausta. Særleg godt likar mjødurten seg ved bekkekantar og fuktige 
stader. 
Blad av mjødurt er rike på C-vitamin. Källman og Sepp (2001) oppgir at mjødurtblad hausta i juni 
inneheld 161,3 mg C-vitamin per 100 g råvekt. I eldre norsk gransking er det oppgjeve at mjødurtblad 
kan innehalde 206 mg C-vitamin/100 g (Torkelsen 1991). Til samanlikning kan nemnast at molte 
inneheld ca. 86 mg/100 g råvekt (Røthe m.fl. 2003). 
Mjødurt har vore brukt i tidlegare tider på ulike måtar og det er ein gamal europeisk lækjeurt 
(Chevalier 2003). Det var vanleg tidlegare å strø mjødurt på golvet for m.a. å døyva vond lukt (McVicar 
1997). 
Mjødurt inneheld salisylsyre. I følgje Chevallier  
(2003) inneheld mjødurtplanten flavonglykosider,  
fenolglykosider, eterisk olje og polyfenoler. Heile  
planten kan brukast mot problem med for mykje  
magesyre. Te av blomster kan verka lindrande ved  
influensa (McVicar 1997).  Mjødurt er også brukt  
mot revmatisme. Det er funne at mjødurt har  
antibakteriell verknad (Rauha 2001). 
 
Mjødurtblomst kan vera utgangspunkt for saft, te, 
likør osv., og dette er vorte populært dei seinare  
åra. I følgje Torkelsen (1991) er 1/3 mjødurtblad,  
1/3 rogneblad og 1/3 bringebærblad ei god te- 
blanding. 
 
Røtene kan vera basis for svart tekstilfarge  
(McVicar 1997). 
Foto 2. Mjødurt spreier seg inn på dyrka mark 
som ikkje lengre vert hausta 
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Mjødurt har potensiale som grunnlag for produkt- og næringsutvikling. I denne undersøkinga er både 
blad og blomst analysert. 
 
Geitrams (Epilobium angustifolium) 
Geitrams er fleirårig og tilhøyrer mjølkefamilien. Planten er utbreidd over heile landet. 
Geitrams har vore brukt i urtemedisinen. Eskimoane har brukt avkok av rota mot treg mage. Både rot 
og stilk skal vera brukt på sår hos ulike folkegrupper. Te på geitramsblad har dempande verknad på 
magesmerter (Källmann 1995).  Geitrams skal i følgje finske undersøkingar (Rauha 2001) ha 
antibakteriell verknad. 
Geitrams inneheld C-vitamin og i ei eldre undersøking fann ein at geitramsblad inneheld 149 mg C-
vitamin/100 g frisk geitrams (Torkelsen 1991). 
Geitrams har vore brukt til mat og både stengel, blad og rot kan brukast. Dessutan kan blomsten 
brukast til å lage saft på. Rota har ein bitter smak og må forvellast før den vert kokt og stua. Tørka 
røtter av geitrams har vore brukt som kaffierstatning. Geitramsblad kan brukast i salat, eller stuast 
som spinat og til te. Blad har ein mild og frisk smak.Tørka blad har også vore male til mjøl. Dei yngste 
stengelskota kan kokast som asparges (Torkelsen 1981). I dårlege år har tørka røtter vore male og brukt 
til å blanda i brødmjølet. Både blad (hausta før blomstring) og blomst er analysert i denne under-
søkinga. 
 
Sibirgrasløk (Allium schoenoprasum ssp. sibiricum) 
Sibirgrasløk som er ein underart av vanleg grasløk, veks vill i Finnmark og Troms og i deler av Nordland 
(Alm 1998).  
Grasløk har vore mykje brukt som tilsetjing i ulike matrettar t.d. gryte med fersk fisk. Tidlegare vart 
løk brukt som grønsak. For å kunna bruka løken utover hausten og vinteren vart grasløken lagt ned i 
saltlake og lagra i trebollar. Det er også nemnt at grasløk vart hakka i små bitar som vart blanda med 
salt og sukker. Seinare vart frysing ein vanleg konserveringsmetode for grasløk (Alm og Furenes 1998). 
Planten skal også vera brukt i folkemedisinen i eldre tider m.a. mot sott og skjørbuk. Grasløk skal 
innehalda C-vitamin (Alm 1998). I følgje Matvaretabellen (2003) inneheld grasløk 23 mg C-vitamin/100 
g og i tillegg er det oppgitt høg verdi for kalsiuminnhald (138 mg/100 g). Til samanlikning er tilsvarande 
tal for kepaløk 6 mg C-vitamin/100 g og 21 mg kalsium/100 g. Husdyra set også pris på løk, som kan gje 
smak på mjølka og kjøttet (Alm og Furenes 1998). Sibirgrasløk er lite nytta i småskala produksjon av 
matvarer i dag. Det ligg difor eit stort potensiale i utnyttinga av sibirgrasløk. 
 
Marikåpe (Alchemílla vulgaris, A. alpína) 
Marikåpe som høyrer til rosefamilien, er fleirårig og vert delt i fleire nærståande artar. Alle kan 
brukast på same måte. 
Unge blad av marikåpe hausta før blomstring kan brukast i salat og stuing, men gjev ein sterk smak 
(Egeland og Myhr 2002). Både blad og røtter kan tørkast og brukast til å trekkje te på. Teen skal verka 
oppkvikkande (Egeland og Myhr 2002). 
Marikåpe vart brukt til å trekkje ut verk og å få såret til å gro (Mørkved 1998). Marikåpeblad (kokte) 
kan brukast i naudsituasjon som sårbehandlingsmiddel (Källmann og Sepp 2001). Te av marikåpeblad 
skal ha god verknad på problem under klimakteriet. Det er vel difor at planten i England blir kalla ”ei 
kvinne sin beste venn”. Uttrekk av tørka marikåpeblad kan brukast ved damprensing av kviser i ansiktet 
(Egeland og Myhr 2002). Marikåpe kan også dyrkast, noko som vert gjort i Finland. Blad av vanleg mari-
kåpe og heile den overjordiske delen av fjellmarikåpe er analysert i denne undersøkinga. 
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Fjellmarikåpe kan også ha andre bruksområde, og er prøvd som revegeteringsplante på Island på stader 
som er utsette for vinderosjon (Karlsdottir og Aradottir 2006). 
Blad av marikåpe kan kokast og gjev ein grøn ullfarge (McVicar 1997). 
 
Nesle (Urtica L.)  
Nesle finst som stornesle (Urtica ssp. dioica) som er fleirårig og veks i heile landet (Lid 1994). Det finst 
ein underart linesle (Urtica ssp. sodénii) som nesten ikkje har brennhår og mest i Nord-Noreg. I tillegg 
finn ein også smånesle (Urtica ssp. urens) som er eittårig og vanleg spreidd i heile landet (Lid og Lid 
1994). 
Nesle har tradisjon som mat, medisin, fôr, gjødsel, plantevern, farge og tekstilplante. Historia til nesle 
går i alle fall 2000 år tilbake (Weiseth 1992).  
Heile planten har vore brukt, men det er størst interesse for blada. Nesle er rik på C-vitamin. I følgje 
Källman og Sepp (2001) inneheld nesleblad 142 mg C-vitamin /100 g råvekt. 
Blad og grøne stenglar inneheld vitamin C, K, B2 og B5, glykosider, eterisk olje, garvestoff, protein, 
kalium, kalsium, jern, stive og folinsyre (Dragland & Galambosi 1996). Det er blad av nesle som er 
analysert i dette prosjektet. 
Nesle er rekna som ein god matplante. Friske nesleblad/skot kan brukast til suppe og blad kan 
forvellast for å bruka seinare (Hjelmstad 2006). Nesle er godt eigna å bruka som tørka urt. Ein kan t.d. 
knusa tørka nesle til pulver og bruka 1-2 matskeier i t.d. graut eller suppe. Tørka knust nesle kan også 
gjerne brukast i brøddeigen (Chistophersen 1994). Ein kan også trekkja te av tørka nesle. 
Nesle har tradisjonelt vore brukt som styrkjemiddel om våren (Hjelmstad 2006).  
I følgje Chevallier (2003) verkar nesle vatndrivande, samantrekkande, betennelsehemmande og mot 
allergi. Nesle skal også ha vore brukt mot revmatisme (Hjelmstad 2006). 
Tidlegare vart utvaksne nesleplantar tørka og hakka og brukt som dyrefôr. I Skandinavia har både sauer 
gris og hest fått nesle som fôr. Frø av nesle skal vera svært god mat for høner og kyllingar (Schjølberg 
1996). 
Neslevatn kan brukast som gjødsel og vil først og fremst tilføra nitrogen (Hansen m.fl. 1997). 
Nesleuttrekk verkar generelt styrkjande på plantane og aukar motstandskrafta mot sjukdomar og 
skadedyr (Hansen m.fl. 1997). Ved moderat åtak av bladlus kan nesleuttrekk ha god verknad (Schmid & 
Henggeler 1988). Dermed kan nesle vera nyttig i økologisk hagebruk. 
Nesle har også vore bruk som hårpleiemiddel og skal vera effektiv mot flass (Hjelmstad 2006). 
Nesle kan brukast til farging av garn og gjev ein grønleg/gul farge (McVicar 1997). Nesle kan dyrkast og 
har vore dyrka som hageplante tidlegare (Weiseth 1992). 
 
Østersurt (Mertensia maritima L.) 
Østersurt høyrer til rubladfamilien, og er ein arktisk plante der sørgrensa truleg er på nordspissen av 
Jylland. Planten er fleirårig, men det er ulik oppfatning om planten kan verta 4 år eller eldre (Dragland 
og Skarpaas 2006). 
Planten veks på sand og grus i 1-10 meter over havet. Østersurt er mest vanleg langs kysten i Nord-
Noreg. 
Dei blåfarga østersurtblada skal smake som østers. Det finst lite opplysningar om folketradisjon knytta 
til bruk av østersurt i Noreg. Det er likevel grunn til å tru at østersurt har vore nytta som mat i 
tidlegare tider.  Det er nemnt at jordstenglane av østersurt vart brukt til mat enkelte stader i Alaska 
(Dragland og Skarpaas 2006).  
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Difor er østersurt ein interessant plante som kan skape grunnlag for produktutvikling. Både stengel og 









Groblad (Plantago major) 
Groblad er ein fleirårig plante som høyrer til kjempefamilien. Groblad er truleg ein innført ugrasplante 
som veks vill i omkring heile landet (Lid & Lid 1994). 
Groblad er mest kjend som sårhelingsplante. Friske groblad skal ha antibakteriell verknad (Hoppe 
1992). Groblad kan brukast som hudpleiemiddel og vil ha samantrekkande og reinsande effekt på huda 
(Egeland og Myhr 2002). 
Groblad kan også dyrkast noko som m.a. vert gjort i Finland. Erfaring frå Holt viser at det kan vera 
vanskeleg å få frøet til å spira. Frø av groblad vert brukt i kosmetikkframstilling. 
Grobladfrø er rik på protein (Källmann og Sepp 2001). Groblad inneheld iridoider (som aukubin – aukar 
utskiljing av urinsyre), flavonoider (apigenin), garvestoff, plantesyrer, og slimstoff (Chevallier 2003). 
Det er berre blada som er analysert i denne undersøkinga. 
 
Gullris (Solidago virgaurea) 
Gullris er ein fleirårig plante som høyrer til korgplantefamilien og veks vill i heile landet.  Det er prøvd 
å skilja gullris i to underartaer, den eine kalla vanleg gullris og den andre fjellgullris. Det er ikkje alltid 
dei botaniske forskjellane mellom dei to underartane er tydeleg (Dragland & Galambosi 1996). 
I følgje Hoppe (1992) kan heile planten  brukast, men som regel er det toppen av planten med blomster 
som vert hausta og brukt. Gullris inneheld 0,5 – 0,7 % eteriske oljer (Dragland og Galambosi 1996). 
Medisinsk er gullris brukt mot infeksjoner og stein i urinvegane. Gullris vert også brukt i behandling mot 
leddgikt, og ein kan leggja ein kald kompress på friske sår (McVicar 1997). Indianarane skal ha brukt 
gullris mot tannverk (Källmann 1995). 
Gullris skal vera brukt som urindrivande middel i mellomalderen. Etter eit års lagring skal visst nok dei 
tørka urtene ha mista sin urindrivande verknad (Hoppe 1992). 
Elles inneheld denne plantearten flavonoid, saponin, diterpen, fenolglykosid, acetylen, cinnamater, 
m.fl. (Chevallier 2003). 
Gullris kan dyrkast (Dragland & Galambosi 1996). Det er toppen av planten i full blomstring som er 
analysert i denne undersøkinga. 
 
Engsyre (Rumex acetósa) 
Engsyre høyrer til slireknefamilien og veks over heile landet og langt til fjells. Det er og ein planteart 
som veks vill elles i Europa, Asia og Nord-Amerika (McVicar 1997).  
Foto 3. Østersurt (Mertensia maritima L.) i 
fjøresteinane på Vannøya. 
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På 1500-talet skal syre ha vore rekna som ein av dei beste grønsakene  i England, og Henrik VIII 
verdsette syre høgt. Samane skal ha brukt engsyre i staden for løpe for å surna mjølka (McVicar 1997). 
Det vert hevda at engsyre inneheld ganske store mengder C-vitamin. I ei eldre norsk undersøking vart 
det funne 109 mg/100 g friske blad (Torkelsen 1991). I ei nyare svensk gransking vart det funne eit 
innhald av C-vitamin i syreblad på 57,3 mg C-vitamin/100 g råvekt (Källman & Sepp 2001). 
Engsyre skal i føljge McVicar (1997) ha same blodrensande og blodforbedrande eigenskapar som spinat, 
dvs. medverka til å auka hemoglobulininnhaldet i blodet. Engsyre er lite bruk i urtemedisinen i dag. 
Engsyre kan brukast til sausar og suppe. Tidlegare vart det laga graut av engsyre (eller surgras som det 
m.a. heiter i Nord-Troms ) (Larsen 1997). Blad av engsyre har vore brukt som grautomslag for be-
handling av visse hudproblem som t.d. akne. Safta av blada kan brukast til å ta bort rustflekker på 
lintøy (McVicar 1997). Engsyre kan brukast til tekstilfarging. Blad, blomst og stengel gjev ein grågul 
farge og ved bruk av røttene blir fargen lyseraud (Egeland og Myhr 2002). 
Blad av engsyre inneheld 0,3 % oksalsyre og det er denne syra som er grunn til at ein skal vera forsiktig 
med inntak av engsyre. Det skal ha skjedd forgiftning av sau som har ete mykje engsyre på grunn av 
innhaldet av oksalsyre (Kemper 1999). Syreblad inneheld 7-15% tannin, som er fenolsambindingar som 
ein finn i mange urter og vanleg mat. Engsyre inneheld også flavonoider (Kemper 1999).  
I eldre tider var det vanleg å samle engsyre i tønner for vinteren, og tønner med engsyre har vore 
vanleg handelsvare og vorte omsett på torget i Tromsø til langt ut på 1900-talet. I samiske område har 
engsyre vore mykje brukt, og det kan vera årsak til at dei sjeldan vart plaga av skjørbuk (Alm 1998). 
Eksemepel på sausoppskrift med bruk av syre: 
½ -1 dl finhakka syreblad, 1 ms smør, 1 ms. kveitemjøl, 1 dl buljong, 1 dl rømme. 
Syreblada skal kokast mjuke i smøret. Dryss over mjølet, spe med buljongen og rør til blandinga vert 
jamn. Tilset rømme. Sausen kan serverast varm eller kald til kjøtt eller fisk (Torkelsen 1988). 
Engsyreblad hausta i Nordreisa og blad, blomst og stenglar av engsyre frå Karlsøy er analysert. 
 
Ryllik (Achillea millefólium) 
Ryllik høyrer til korgplantefamilien og er ein fleirårig plante med krypande jordstenglar. Planten er 
vanleg i heile landet og set små krav til vekstforholda og veks ofte på tørre stader. Ryllik kan også 
dyrkast.  
Det er oftast blomst med kort stilk som blir hausta. I enkelte tilfelle kan det vera aktuelt å hausta 
berre blad og dette vert gjort før danning av blomsterstengelen. I denne undersøkinga er det 
ryllikblomsten som er hausta og analysert.  
I følgje Dagland & Galambosi (1996) inneheld blomst av ryllik 0,1-0,7% eterisk olje, medan blad og 
stenglar inneheld berre 0,02-0,07%. På grunn av 20-40% innhald av chamazulen er olje fra ryllikblomst 
blå.   
Det er funne at ekstrakt av ryllik har antioksidant og antimikrobiell verknad, m.a. har ryllik 
antimikrobiell verknad mot matforgiftning (Clostridium perfringens) (Candan et. al 2003). 
Ryllik har vore brukt som eit universalmiddel. Te av ryllik var mykje brukt i Nord-Noreg mot blære-
katarr, og dessutan ved menstruasjonsforstyrringar og utflod. Det var også tilrådd sitjebad med ryllik 
ved generelle underlivsproblem (Mørkved 1998). 
Ryllik skal også ha vore brukt som munnvatn mellom anna for å lindre irritasjon på slimhinnene i 
munnen (Gählman og Carlsson 2005). 
Ryllik har også vore brukt til vask saman med einer som også er rekna som eit universalmiddel i Nord-
Noreg (Vange 1998). Ryllikplanten skal innehalde salisylsyre og kan brukast i naudsituasjonar for å 
lækje sår (Källmann og Sepp 2001). Planten vart tidlegare brukt som sårlækjande middel og under den 
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trojanske krigen (ca. 1200 f. Kr.) skal Akilles ha brukt ryllik for å lækja såra til soldatane sine (Gälhman 
og Carlsson 2005). 
Ryllik har også vore brukt på andre område som smaks- 
tilsetjing til øl og brennevin og har også fungert som  
tobakksurrogat. Planten har dessutan vore hengt opp  
innandørs for å gje godlukt (Vange 1998). 
Ryllik er i føljge litteraturen eit godt krydder, men må  
brukast med måte fordi den er sterk (Lysebraate 1971).  
Vidare hevdast det at ryllik er best i fersk tilstand. Fin- 
klipte blad og stilkar av ryllik kan brukast i grønsak- og  
tomatsuppe. Ryllik kan t.d. dryssast over svinekotelettar,  
sild og makrell. Ryllik skal også gje frisk smak på grøn- 
saker. Ved steikjing av feit fugl kan blomstertoppar og  
blad av ryllik leggjast i gaspose som ein legg i skroget  
under steikinga (Lysebraate 1971). 
 
 
Kvann (Angélica archangélica) 
Kvann som høyrer til skjermplantefamilien, er rekna for å vera ein to-årig plante, men i følgje 
Nedkvitne (1995) avheng dette av veksestad og næringstilgang. Kvann kan difor ha ei levetid på 2 til 7 
år. Planten dauar når den har sett frø. Kvann veks vill i Norden, på Grønland og Island og deler av Sibir 
og i fjellområda i Mellom-Europa (Dragland 2000). 
Det finst to varianter av kvann. Strandkvann har bitter smak og vert lite brukt, medan det er fjellkvann 
som blir brukt. Kvann kan også dyrkast. 
Kvann var tidlegare ein verdifull plante, og i Gulatingslova er det nemnt at ein vart straffa dersom det 
vart funne at ein hadde stole kvann. 
Kvann er vorten brukt som grønsak ved at stengelen vart skrella og eten utan vidare foredling. På 
kysten av Finnmark skal samane ha dyppa kvannstenglar i tran (Alm 1998). Kvann kan brukast som 
krydder i fiske- og kjøttsuppe og i dessertar av rabarbra og eple (Christophersen 1994). Ved å bruka 
kvann i rabarbradessert kan sukkermengda reduserast fordi kvann dempar den syrlege smaken av 
rabarbra (McVicar 1997). 
Vanlegvis er blomsterstenglane innhole, men hos ein dyrka type kalla ’Vossakvann’ er blomster-
stenglane kompakte. Denne typen er registrert som ein varietet under fjellkvann (Angélica 
archangélica ssp. archangélica var. maiorum Fægri) (Dragland 2000). 
Eterisk olje og bittestoffet angelicine er dei viktigaste innhaldstoffa i kvann (Dragland 2000). Det vert 
hevda at angelicine verkar appetittvekkjande, magestyrkane og generelt stimulerande (Dragland 2000). 
Den eteriske olja i kvann er samansett av meir enn 60 ulike stoff. Olje frå røttene vert sett på som 
mykje bedre i forhold til olje fra andre plantedelar (Dragland 2000). 
Kvann har vore og er til dels brukt som smaksetjing på drikkevarer som t.d. likørane St. Halvard og St. 
Sunniva (Drgløand 2000). Elles kan tørka blad og frø brukast i teblandingar. Te av unge kvannblad skal 
verka roande, og vera fin mot t.d. forkjøling (McVicar 1997). 
Kvann er også brukt i kosmetikkprodukt. Ved plantefarging gjev kvann ein mørk grøn farge (Dragland 
2000). Elles har kvann vore brukt som erstatning for tobakk. Bruk av uttrekk av kvann skal redusera 
appetitten hos larvene til stor kålsommarfugl (Dragland 2000). Tidlegare skal også kvannstenglar har 
vore lagt i kleskister for å halda møll borte og gje god lukt av kleda (Nedkvitne 1995). 
Rota inneheld eterisk olje, laktoner og kumariner. Det er påvist at ekstrakt av rota skal ha 
betennelsehemmande verknad (Chevallier 2003). 
Foto 4. Ryllik (Achillea millefólium) 
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Kvann er ein av plantane med stor plass i folketradisjonen. Kvann er den einaste nytteplanten som er 
vorten eksportert frå Noreg og til sør i Europa. 
Kvann skal ha spelt ei rolle som C-vitamin-kjelde tidlegare, og dermed som eit middel for å hindre 
skjørbuk (Nedkvitne 1995). Opplysningar i litteraturen tyder ikkje på at kvann er rik på C-vitamin, etter 
som det er funne berre 2 mg C-vitamin/100 g råvekt i stengel av fjellkvann (Källmann og Sepp 2001). 
I denne undersøkinga er det rota av kvann som er undersøkt. 
 
Bjørk (Betula pubéscens) 
Bjørk inneheld saponinar, flavonoidar, garvestoff og eteriske oljer (Chevallier 2003). 
I Skandinavia har bjørk vore mykje brukt i folkemedisinen. Vanleg bjørk har vore brukt mot ringorm. 
For å reinse håret for lus skulle ein vaske det i varm oskelut. Denne behandlinga vil også gje håret ein 
lysare gulfarge (Vange 1998). 
Blad, bork og knoppar og sevje kan utnyttast. Nyutsprotne bjørkeblad (musøyrestadiet) kan brukast i 
salatar og andre grøne rettar (Egeland og Myhr 2002).Te av bjørkeblad har vore brukt som urin- og 
sveittedrivande middel. Finske undersøkingar har funne at bjørkebladekstrakt har antibakteriell 
virkning mot bakterien Staphylococcus aureus (Rauha 2001). Dessutan skal te av bjørkeblad verka mot 
gikt og fibromyalgi. Avkok av bjørkeblad kan også brukast til hårvask og farging av garn (Egleand og 
Myhr 2002). 
Det er bjørkeblad som er analysert i denne undersøkinga. 
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5. Resultat og diskusjon 
Resultatet frå analyse av totalt antioksidantinnhald ved hjelp av FRAP-metoden er sett opp i tabell 2. 
 
Tabell 2. Innhald av totalt antioksidantinnhold (i mmol/100 g tørvekt) målt ved FRAP-metoden i 
plantedelar frå 14 ulike viltveksande plantar hausta i forskjellige område i Troms i 2006.  
 
Art  Plantedel Stad Total 
antioksidantinn-
hald i  
mmol/100 g 
Gran Pícea ábies Skudd Kåfjord 23,2 
Mjødurt Filipéndula ulmária Blomst (blomstring tidleg) Kåfjord 188,3 
Mjødurt Filipéndula ulmária Blomst (knopper) Tromsø 157,2 
Mjødurt Filipéndula ulmária Blomst (full blomstring) Tromsø 215,0 
Mjødurt Filipéndula ulmária Blad (før blomstring) Tromsø 159,8 
Geitrams Epilóbium angustifólium Blomst (full blomstring) Tromsø 141,1 
Geitrams Epilóbium angustifólium Blad (før blomstring) Tromsø 128,7 
Grasløk Állium schoenóprasum 
ssp. sibiricum 
Stengel/blad Nordreisa 4,3 
Grasløk Állium schoenóprasum 
ssp. sibiricum 
Stengel/blad Karsløy 3,3 
Marikåpe Alchemílla vulgaris Blad Karsløy 113,5 
Fjellmarikåpe Alchemílla alpína Blad/stengel/blomst Karsløy 202,3 
Brennesle Urtíca ssp. dioica Blad Nordreisa 39,1 
Østersurt Mertensia maritima Blad/stengel Karsløy 56,4 
Groblad Plantágo major Blad Kåfjord 41,8 
Gullris Solidágo virgaúrea Blomst (toppen) Tromsø  49,4 
Engsyre Rumex acetósa Blad Nordreisa 33,5 
Engsyre Rumex acetósa Blad/stengel/blomst Karsløy 41,0 
Ryllik Achilléa millefólium Blomst Kåfjord 34,1 
Ryllik Achilléa millefólium Blomst Karsløy 34,2 
Kvann Angélica archangélica Rot Nordreisa 6,2 
Bjørk Bétula pubéscens Blad Nordreisa 144,2 
 
Tala for total antioksidantinnhald viser stor variasjon mellom planteartane. Blomst av mjødurt og heile 
overjordiske del av fjellmarikåpe har det høgaste innhaldet av antioksidantar. Der er tendens til at 
innhaldet av antioksidantar i mjødurtblomsten aukar med utviklinga av blomsten. Dragland (2006) har  
fått analysert mjødurtblomst frå ulike distrikt i landet i 2006. I middel for alle distrikt var talet 154,1 
mmol/100 tørrvekt, dvs. litt lågare enn tala ovanfor.  Det var tendens til høgare innhald av anti- 
oksidantar i mjødurtblomst frå nordlege område. 
 
I Dragland (2006) si undersøking vart også blad av geitrams analysert og resultatet viste 123,7 
mmol/100 g tørrvekt (middeltal) i total antioksidantkapasitet som samsvarar godt med resultatet i 
tabellen (2) ovanfor. 
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Det vert hevda at fjellmarikåpe er meir verksam enn marikåpe (McVicar 1994). Dermed er det grunn til 
å tru at fjellmarikåpe også vil innehalde meir antioksidantar enn vanleg marikåpe som analyseresul-
tatet ovanfor viser. 
Ut frå analyseresultata av plantar frå Troms i 2006 kan ein ikkje finna særleg forskjell i innhald mellom 
plantar av same art og ulik veksestad. Analysetala frå Dragland (2006) si undersøking viser stor 
variasjon innan art og innan distrikt. Dette kan skuldast forskjell i lokale vekstforhold og/eller på grunn 
av arvelege eigenskapar. 
I Dragland si undersøking vart også blåbær analysert for antioksidantinnhald og han fann i middel 47,5 
mmol/100 g tørrvekt.  
Ut fra denne og andre undersøkingar kan ein konkludere med at mange viltveksande plantar har høgt 
innhald av stoff som kan ha positive helsemessige effektar, noko som kan vera eit godt utgangspunkt 
for kommersiell utnytting av viltveksande plantar. 
 
Marknaden for urter og urteprodukter er i hovedsak slik: 
• mat og drikke 
• kosmetikk og velvære 
• medisin og helsekost 
 
Truleg vil det oftast vera best økonomi å lage produkt av urtene framfor å levere til råvaremottak.  
Bruken av viltveksande plantar kan gje grunnlag for nye produkter og skape næringsinntekt og gje  
attåttinntekt på eit bruk. 
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6. Konklusjon 
Undersøkinga har vist at viltveksande plantar har eit varierande, men til dels høgt innhald av 
antioksidantar målt som mmol/100 g ved hjelp av FRAP-metoden. Analysetala viser høgare verdiar enn 
t.d. for blåbær, og analysetala i denne undersøkinga viser godt samsvar med analyseresultat frå andre 
granskingar. Mangfaldet av viltveksande plantar som kan nyttast er stort, og dei undersøkte urtene i 
denne undersøkinga utgjer berre ein del av tilgjengelege planteartar. 
 
Tidlegare bruk kombinert med ny kunnskap og helsetrend i marknaden kan skape grunnlag for utnytting 
av viltveksande plantar som kan føre til nye spanande produkt. Utnytting av viltveksande plantar kan 
gje auka næringsinntekt.   
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